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лизацию гарантированных в рамках ЕС основных свобод, прово-
дится гармонизация налогового законодательства.  
Гармонизация не предполагает создание всевозможных органи-
заций, органов при организациях в сфере налогообложения и реше-
ния «налоговых» вопросов, а обеспечение их взаимодействия, со-
трудничества и обмена информацией в области борьбы с нарушени-
ями налогового законодательства, организации взаимодействия с 
аналогичными службами других интеграционных объединений. 
Остро стоит проблема создания единообразной правовой основы 
взаимодействия и сотрудничества международных экономических 
объединений. Гармонизированная система права и законодатель-
ства является основой для установления сотрудничества и взаимо-
действия мировых сообществ. 
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Интерактивная инфографика – это вид инфографики, с которой 
взаимодействует пользователь. Это взаимодействие происходит с 
ввода данных вручную или же выбор из представленных вариантов. 
Интерактивность позволяет инфографике быть гибкой.  
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Так, например, была создана инфографика «Информация о вели-
чине невостребованного возмещения по налогам в разрезе штатов», 
которая могла бы занять 50 слайдов. Вместо этого авторы создали 
один слайд. Выделив интересующий штат, пользователь получает 
необходимые. 
Существует «интерактивная карта мозга», она стимулируют 
пользователей нажимать на рисунки отделов мозга и читать о их 
функциях. 
В 2014 году группа Coldplay представила свое новое интерак-
тивное видео на песню «Ink». Где пользователю во время прослу-
шивания песни приходилось делать выбор, что произойдет с героем 
видео. Это новшество заставило многих слушателей просматривать 
видео несколько раз, чтобы найти все возможные концовки (до-
ступно более 300 вариантов развития сюжета), обретая вирусность 
среди пользователей интернета. 
Существует программа Stellarium — это свободный планетарий 
для компьютера с открытым исходным кодом. Он отображает реа-
листичное небо в 3D таким, каким вы видите его невооружѐнным 
глазом, в бинокль или телескоп. «Просто введите свои координаты 
и исследуйте небо!» 
Интерактивная инфографика невозможна без действительно 
ценной и полезной информации. 
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Каждый из нас в жизни так или иначе связан с собственностью, 
по сути она является основой не только экономики, но и жизни в 
